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izravno	kao	conditio sine qua non nalažu	proširenje	
turističke	sezone.
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attempted	to	define	the	ten challenges on which the 
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aditivni	model	 Y = T + C + S + e
multiplikativni	model	 Y = T + Ic + Is + Ie 
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the	additive	model	 Y = T + C + S + e
the	multiplicative	model Y = T + Ic + Is + Ie 
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TABLICA 1. NEKI POKAZATELJI RAZVOJA TURISTIČKE PONUDE I POTRAŽNJE U HRVATSKOJ (2000-2009)




































2000 759 100,0 280 100,0 39183 100,0 34045 100,00
2001 786 103,6 305 108,9 43405 110,8 38384 112,74
2002 804 105,9 334 119,3 44692 114,1 39711 116,64
2003 841 110,8 358 127,9 46635 119,0 41323 121,38
2004 871 114,8 375 133,9 47797 122,0 42516 124,88
2005 909 119,8 410 146,4 51421 131,2 45987 135,08
2006 926 122,0 415 148,2 53007 135,3 47022 138,12
2007 944 124,4 432 154,3 56005 142,9 49574 145,61
2008 969 127,7 454 162,1 57103 145,7 50625 148,70
2009 970 127,8 446 159,3 56300 143,7 50501 148,34
Stopa rasta
Growth rate   2,8% 5,3% 4,1% 4,5%
s = (n–1)   
               
√  
yn  – 1) .100
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TABLICA 2. KONCENTRACIJSKI OMJERI NOĆENJA STRANIH TURISTA U HRVATSKOJ 2009. GODINE  /
TABLE 2. CONCENTRATION RATIOS OF FOREIGN TOURIST OVERNIGHT STAYS IN CROATIA IN 2009
KONCENTRA-





C1 0,23 Njemačka / Germany
C2 0,34 (Njemačka i Slovenija) / (Germany and Slovenia)
C3 0,44 (Njemačka, Slovenija i Italija) / (Germany, Slovenia and Italy)
C4 0,53 (Njemačka, Slovenija, Italija i Austrija) / (Germany, Slovenia, Italy and Austria)
C5 0,61
(Njemačka, Slovenija, Italija, Austrija i Češka) /
(Germany, Slovenia, Italy, Austria and Czech Republic)
C6 0,66
(Njemačka, Slovenija, Italija, Austrija, Češka i Poljska) /
(Germany, Slovenia, Italy, Austria, Czech Republic and Poland)
C7 0,71
(Njemačka, Slovenija, Italija, Austrija, Češka, Poljska i Nizozemska) /
(Germany, Slovenia, Italy, Austria, Czech Republic, Poland and the Netherlands)
C8 0,75
(Njemačka, Slovenija, Italija, Austrija, Češka i Poljska, Nizozemska i Slovačka) /
(Germany, Slovenia, Italy, Austria, Czech Republic, Poland, the Netherlands and Slovakia)
C9 0,78
(Njemačka, Slovenija, Italija, Austrija, Češka, Poljska, Nizozemska, Slovačka i Mađarska) /
(Germany, Slovenia, Italy, Austria, Czech Republic, Poland, the Netherlands, Slovakia 
and Hungary)
C10 0,81
(Njemačka, Slovenija, Italija, Austrija, Češka, Poljska, Nizozemska, Slovačka, Mađarska 
i Francuska) /
(Germany, Slovenia, Italy, Austria, Czech Republic, Poland, the Netherlands, Slovakia, 
Hungary and France)
C11 0,84
(Njemačka, Slovenija, Italija, Austrija, Češka, Poljska, Nizozemska, Slovačka, Mađarska 
i Velika Britanija) /
(Germany, Slovenia, Italy, Austria, Czech Republic, Poland, the Netherlands, Slovakia, 
Hungary and the United Kingdom)
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TABLICA 3. NOĆENJA STRANIH TURISTA U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD 2005. DO 2009. GODINE PO 
VRSTAMA TURISTIČKIH MJESTA (U POSTOTKU)
TABLE 3. FOREIGN TOURIST OVERNIGHT STAYS IN CROATIA IN THE PERIOD 2005-2009 ACCORDING TO 
























2005 1,3 0,1 96,7 0,7 0,2 0,9
2006 1,4 0,1 96,2 0,8 0,3 1,2
2007 1,5 0,1 96,0 0,7 0,3 1,4
2008 1,5 0,1 95,9 0,7 0,3 1,4
2009 1,4 0,1 95,8 0,7 0,3 1,7
Izvor:	SLJH	2010,	str.	416	/	Source:	Statistical	Yearbook	of	Croatia	–	SLJH	2010,	p.	416
TABLICA 4. NOĆENJA TURISTA U HRVATSKOJ U TISUĆAMA PO MJESECIMA ZA 2008, 2009. I 2010. GODINU
TABLE 4. TOURIST OVERNIGHT STAYS IN CROATIA IN THOUSANDS, BY MONTHS FOR 2008, 2009 AND 2010
MJESEC / MONTH 2008 2009 2010
I … 363 303
II … 337 293
III 688 480 542
IV 1291 1400 1324
V 3297 2868 2979
VI 6902 6850 6425
VII 17226 16488 17354
VIII 17464 18188 19002
IX 5804 5895 6060
X 1437 1370 1373
XI 444 422 430
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GRAFIKON 1. SEZONALNOST HRVATSKOG TURIZMA
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